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Situada a una altura de 2700msnm, esta finca esta 
situada en una colina, a 4 Km del casco urbano de 
Oicatá, su orientación esta dispuesta de oeste a este 
recibiendo los rayos del sol matinal y un cruce de 
vientos de sur a norte, además contempla una 
enorme vista del valle de caiboca, gracias a su 
elevada posición. Está rodeada de una vegetación 
nativa y refrescada por una pequeña quebrada 
enriqueciendo su ambiente.
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